











































































































































































































































1 ）小柳詳助 『G線上のマリアージプシー・ローズ・ブルーノートj（徳問書店、 1982年）103頁。た
だし、ジプシーの自伝では、生まれ年は1935年とされている。ジプシー・ローズ 『裸の自叙伝
ストリップ半生記j（久保書店、 1966年）8頁。
2）岡聡 「ジプシー・ローズ追悼 もうやめよう．こんな話は哀しくなる」『映画評論j24巻7号、 1967
年6月、 135頁。
3）小柳詳助 『G練上のマリアージプシー・ローズ・ブルーノート』23頁。




歳雄。小柳詳助 『G線上のマリア ジプシー・ローズ・ブルーノート.I(28頁） による。
7）ジプシー・ローズ 『裸の自叙伝 ストリ ップ半生記J187頁。
8）ジプシー ・ロー ズ 『裸の自叙伝 ストリ ップ半生記J78-85頁。
9）小柳詳助 『G線上のマリアージプシー・ローズ・ブルーノートj213頁。
10）長部日出雄 『女神がくれた宝物.I（初出 『小説CLUB.I1973年7月号）『いつか見た夢j所収 （津
軽書房、1976年）167-168頁。
11）長部日出雄 『ジプシー・ローズの手紙.I（初出 『別冊文芸春秋J1987年181号） 『愉快な搬影隊』所
収 （毎日新聞社、 1992年） 75頁。
12）長部日出雄 『ジプシー ・ロー ズの手紙J76-77頁。
13）谷崎潤一郎 『過酸化マンガン水の夢』（初出、 『中央公論.l1955年11月号）『谷崎潤一郎全集J第
17巻 （中央公論社、 1983年）260頁。
14）ジプシー・ローズ 『裸の自叙伝 ストリ ップ半生記J104-107頁。
























デニッツァ ・ガブラコワ氏は、 ①ジプシー・ローズという芸名は、 「ジプシー」というボヘミアンに
対する想像力を伴うものなのか、 ②彼女は混血児なのか、 ③長部の小説に描かれる女性像には、ジプ
シー・ローズの存在が投影されているのか、と質問した。発表者は、 ①宿泊先を転々とし自由な放浪
生活を送っていたから、 ②混血児を思わせる容貌で、あったが、 事実はわからない、 ③長部は自己をマ
ゾヒズム的傾向があると分析し、ジプシー・ローズの影響について自ら書き記している。作中の女性
像に関しでも、女性に対するまなざしは常に優しさに溢れている、と回答した。
関札子氏は、ジプシー・ローズは占領期が終わる頃活擢したわけだが、先の第3セッションで取り
上げられた 「時代性」と、長部文学の特徴とされる （娯楽性〉との関連性について何か意見はないか、
と尋ね、発表者は、 長部の作品には同時代の風俗が盛んに描かれており、日本の一時代を考察する上
でも有効な作品が多い、と答えた。
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